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LES R E P A R A C I O N S D E L P O N T D E L F R A N C O L Í 
E N T R E 1587 I 1602 
A l'article «La Vía Augusta y el puente del Francolí», del senyor JosÉ 
SÁNCHEZ R E A L , inserit en el Butlletí Arqueològic, 1 9 8 8 - 1 9 8 9 , núms. 1 0 i 
11 [pàg. 1 3 5 - 1 6 7 ] , hi ha un apartat subtitulat «El puente en la Edad Mo-
derna», que tracta de les reparacions realitzades al pont els anys 1587, 
1597 i 1600. Les referències documentals que usa l'autor procedeixen dels 
llibres del Consolat, i la correcta interpretació que els dóna fa que la breu 
història del pont de finals del segle X V I i primers anys del XVII quedi 
ben lligada i en línies generals força completa.' 
No obstant això, el mateix autor quan es refereix a la reparació del 
1587 observa: 
«Como no se conserva el volumen del Libro del Consulado correspondiente al año 1587, 
no es posible saber cuál fue la obra realizada que mereció fuera recordada en el tiempo, 
aunque parece que se trata del muro de contención.» [pàg. 151.] 
De fet, és una part considerable de la col·lecció de llibres del Consolat 
del segle XVI que s'han perdut —manquen els de 48 anys i alguns dels 
que resten estan en pèssimes condicions—, la qual cosa constitueix un 
contratemps per a la recerca deis primers cent anys de la historia moderna 
de Tarragona. 
De tota manera, els forats negres que es formen per la minva d'una 
font documental tan valuosa, es poden refer parcialment acudint a la sèrie 
de manuals de la secció d'Economia i Hisenda del propi municipi de 
Tarragona, també custodiats a l'Arxiu Historie de la nostra ciutat. D'entre 
ells, per ampliar les dades publicades sobre les reparacions del pont del 
Francolí de finals del segle X V I i principi del XVII , són útils el Libre de 
1. Sobre bibliografia i història del pont del Francolí, TED'A; Eh enterraments del parc de la ciutat i la 
problemàtica Junerària dx Tàrraco, Tarragona 1987, pàg. 21 i ss. 
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la credensa de entrades y sortides dels emoluments dels comuns dende 1586 fins 
1591 i el Libre major segon dels comuns de la ciutat de Tarragona (13 d'agost 
del 1591 a 17 de juny del 1602). Hi trobem, entre els assentaments de dèbit 
i crèdit dels cabals administrats pel clavari dels comuns,^ abundants re-
ferències de les setmanades abonades als treballadors i del material uti-
litzat a l'obra; les quals, a més a més, són útils per fixar la durada de 
cada obra, el nombre aproximat d'obrers que hi treballaven i altres dades 
complementàries. No obstant això, crec que una de les coses més re-
marcables que extraiem de les anotacions d'aquests llibres, és constatar 
la càrrega econòmica i tècnica que significava per un municipi d'uns cinc 
mil habitants —que eren els que tenia Tarragona en aquella època— la 
conservació i manteniment d'una obra pública de l'envergadura del pont 
del Francolí, per al qual s'hi transitava sense pagar peatge. 
C O M ERA EL PONT DE PEDRA DEL FRANCOLÍ AL SEGLE X V I ? 
Que jo sàpiga no existeix cap descripció del pont dels segles XVI i 
X V I I ni posterior, tot i que era l'únic pont estable amb què ha comptat 
Tarragona per salvar el Francolí fins al segle passat [TED'A, pàg. 1]. El 
viatger Enric Cock, que passà pel pont el 1585, només diu que venint 
de Constantí pel camí ral, 
«se pasa el Francolín con una puente de piedra, fecho, como paresçe, de los Romanos.» 
[HENRIQUE COCK: Relación del viaje hecho por Felipe II en 1585, Madrid Imp., Esteroüp. y 
Galv' de Aribau y Cía., 1876, pàg. 113.] 
En el conegut gravat d'una vista general de la ciutat de mitjans del 
segle X V I I , publicat pel cavaller de Beaulieu, el pont s'hi representa amb 
cinc arcades, una de les quals, la central, és més alta i més ampla. J a 
entrat el segle X V I I I , Antoni Pons, bon observador, escrivia, 
«Antes de entrar en Tarragona se pasa este río por (un) puente de seis arcos; pero tiene 
el defecto de ser muy estrecho» [ANTONIO PONZ: Viage de España, Vol. XIII, Madrid 1785. 
Citat per TED'A, pàg. 21]; 
en canvi el baró de Maldà, a finals del mateix segle X V I I I , li assigna 
tres arcades [TED'A, pàg. 193]. En el segle XIX, en la nota editorial del 
Diario de Tarragona a l'article El río Francolí d 'HERNÁNDEZ SANAHUJA 
del 18 d'octubre del 1874 [TED'A, pàg. 193], s'atribueix al pont sis ar-
cades desiguals, les mateixes que Pons. Finalment, en una descripció de 
2. En el Municipi hi havia òrgans de gestió que actuaven com les actuals empreses municipals autò-
nomes. Portaven una comptabilitat a part de la del comú i disposaven d'un clavari responsable del moviment 
de cabals; pàg. ex.: clavari dels forments, clavari de la carn. 
les restes del pont de l'any 1 9 5 8 , l'autor, el Dr. Miquel Aleu [SÁNCHEZ 
R E A L , pàg. 1 6 5 ] , opina que podia tenir fins a onze arcades, de les quals 
les tres centrals devien ser de mig punt i més amples, i les altres, se-
micircular s. 
L'únic amb què tothom està d'acord és que al terme de Tarragona 
només hi havia un pont que era de pedra, però després de compulsar 
les escasses i contradictòries notícies que ens n'han transmès, continuem 
sense saber com era. 
REPARACIÓ DEL I587 
Tot i que els cònsols que determinaren la reparació del pont de l'any 
1587 tinguessin cura de deixar constància de llur intervenció en una là-
pida amb els seus noms gravats, l'obra que s'hi féu no es pot conceptuar 
d'extraordinària, i més si es compara amb la que es realitzà entre 1600-
1602. 
Consistí, com sospita SÁNCHEZ R E A L [pàg. 151], en un mur de con-
tenció que es construí sota la direcció de l'Obrer —càrrec municipal res-
ponsable de les obres públiques— Antoni Joan Ventallols i l'actuació de 
Francesc Tarifa, hortolà, com a sobrestant [Libre de la credensa]. S'hi tre-
ballà en el decurs de les 10 setmanes® compreses entre la del 28 d'abril 
a 3 de maig i la del 30 de juny a 5 de juliol. La inversió fou (vegeu el 
detall a l'Apèndix, 1), 
En jornals 424 lliures. 1 sous 6 diners 
En calç 66 lliures. 4 sous 
Total invertit 490 lliures. 5 sous 6 diners 
En aparença manca comptabilitzar la que hauria de ser la cinquena 
setmana —dilluns 26 a dissabte 31 de maig—, que no hem trobat anotada 
en el Libre de credensa, i en desconeixem la causa. De tota manera, la 
quantia de la inversió i el temps que s'hi treballà, confirmen la relativa 
importància de l'obra. 
Quanta gent hi treballava diàriament? Sembla que si el salari/dia de 
manobra era de 4 sous, i el de mestre, de 5 [SÁNCHEZ REAL, pàg. 165], 
és fàcil calcular-ho, sabent el que es gastava en jornals cada setmana 
(Apèndix, 1). Per aquest procediment, descomptada la primera setmana, 
3. Ens referim a la setmana laboral, de dilluns a dissabte, o sia sis dies. 
comptem que hi treballaven entre 28 i 46 homes; però és molt fàcil que 
en els albarans setmanals que presentava l'obrer, a més dels salaris hi 
anotés el cost del transport de la pedra —d'on la devien treure?— i alguna 
altra despesa complementària que devia rebaixar el nombre de treballa-
dors. 
REPARACIÓ DEL 1596-1597 
A pesar de la intervenció del 1587, una part del pont continuava tan 
poc segura que fou suficient una crescuda del riu la tardor del 1596 per 
causar-li desperfectes. Així ho dóna entendre l'anotació del Libre major 
[pàg. 204] del 27 d'octubre del 1596, que diu: 
Per treballs al pont del Francolí per girar la aigua a la una arcada per poder adobar dit 
pont, per lo mal li a fet dit riu,... 10 lliures. 
S'hi treballà tres setmanes (Apèndix, 2) per desbrossar i desviar l'aigua 
que passava per sota de l'arcada insegura, i potser per fer-hi un apun-
talament provisional, tot i que en el Libre major [pàg. 205] només es digui 
que «han treballat en lo girar la aigua del Francolí, per lo moviment a 
fet lo pont». Es demorà una actuació més decidida perquè el riu rajava 
massa. 
Sigui com sigui no es reemprengué l'obra començada fins al juny del 
1597, una vegada el Consell hagué determinat el dia 14 que calia actuar 
«sense tardansa» per evitar el perill d'esfondrament que corria l'arcada 
del pont, «la més a prop de la ciutat, y paret nova que és al costat» 
[SÁNCHEZ R E A L , p à g . 1 5 1 ] . 
És ben cert que s'actuà «sense tardansa», perquè els treballs d'apun-
talament començaren el 17 de juny de 1597, tres dies després de prendre 
l'acord. No hem trobat constància de l'obra que es féu, però en temps 
i diners fou similar a la del 1587, per tal com durà uns tres mesos, s'hi 
invertiren unes 500 lliures, i hi treballaren un nombre d'homes semblant 
(Apèndix, 2). 
ENSORRADA D'UNA ARCADA I CONSTRUCCIÓ PROVISIONAL 
D'UNA PASSAREL·LA DE FUSTA (DESEMBRE 1598-GENER 1599) 
No obstant això, l'apuntalament del 1597 fou tan migrat que a finals 
de l'any següent l'arcada havia caigut i calgué reparar «lo pont de Francolí 
per poder passar la gent per aber enderrocada una arcada» [Libre major, 
pàg. 257, 24 de desembre del 1698]. 
Per substituir provisionalment l'arcada ensorrada, és a dir, per sortir 
del pas, es construí una passarel·la de fusta. L'anotació del 24 de desembre 
suara esmentada, es refereix a una despesa de 41 lliures i 15 sous per 
pagar la gent, carros i cairats; però es necessità més fusta i l'Obrer compra: 
2 àlbers de l'hort de Francesc Grau per «lo pont que lo riu a comput» (Libre major 
pàg. 259; 25 gener 1599), pel preu de 8 lliures. 
1 jàcera d'àlber a Joan Tàrrega, hortolà, «la ciutat li ha presa per lo pont» [Libre major, 
pàg. 259; 31 gener 1599) pel preu de 9 lliures. 
1 fileta per «lo adob del pont de Francolí» (Libre major, pàg. 262; 31 gener 1599), pel 
preu de 2 lliures i 10 sous. 
1 jàcera d'àlber a Miquel Ferrer, espaser (Libre major, pàg. 273; 8 de juny del 1599), pel 
preu de 4 lliures. 
L 'ESTADA DE FELIP I I I A LA CIUTAT I EL PONT 
Tothom estava d'acord que s'havia de construir una nova arcada en 
substitució de la caiguda. Fins i tot suposem que els responsables de la 
gestió municipal es devien sentir incòmodes de tenir el pont en aquelles 
condicions quan l'any 1599, el nou monarca Felip III anuncià des de 
Barcelona, una vegada acabades les Corts, que arribaria a Tarragona el 
1 5 de juhol i s'hi estaria un parell de dies'' [E . M O R E R A , Tarragona Cris-
tiana, IV, Tarragona, Sugrañes Hnos., 1955, pàg. 186 i ss.]. Com que el 
temps no donava per a més, optaren per eixamplar la passarel·la, allargar-
la i apuntalar-la «per obs de la vinguda del rei». Amb això es gastaren 
[Libre major]: 
10 maig (pàg. 270): Per eixamplar, allargar y apuntalar lo cap del pont de Francolí per 
obs de la vinguda de S. Mag. 24 Us. 
14 maig (pàg. 270): Per treballs al pont del Francolí 1 lis. 2 s. 
22 maig (pàg. 272): Per una jàcera per apuntalar el pont de Francolí 2 Us. 
4. A la pàg. 298 del Libre major trobem una anotació del dia 25 de desembre del 1599, que ens assabenta 
del dia i hora que arribaren els reis a Tarragona. Diu textualment: «A Francesc Sisterer per 55 botes velles 
a.° 2 s. 6 d., que li prengueren per la entrada dels rey y reyna Srs. Ntres. que feren en esta ciutat a 15 
juliol proppassat, les quals botes cremaren entorn de la muralla y baluarts per alimàries perquè entraren 
a les onze de la nit.» 
LA REPARACIÓ DE leoo-ieoi 
A finals de gener del 1600, quan ja feia un any de la caiguda de 
l'arcada i de la solució provisional de la passarel·la de fusta, es prengueren 
les primeres mesures amb la finalitat de construir una arcada nova. 
En efecte, tot indica que els cònsols de l'exercici 1 5 9 9 - 1 6 0 0 comen-
çaren a posar en execució el projecte. Per una banda, tenim el testimoni 
de la compra 457 i 261 quarteres de calç «en gleva» el 30 de gener i 
l 'U de març del 1600, «per lo reparo del pont del Francolí an feta los 
Mags. Srs. Cònsols» [Libre major, pàg. 308]; i per l'altra, el fet que el 17 
d'abril r«architector de la Selva» Joan Monter, ja havia elaborat el pro-
jecte que comprenia la construcció d'un mur per protegir de les avingudes 
del riu la part del pont que calia reparar; el reforç del fonament que 
s'havia mogut i havia causat l'esfondrament de l'arcada; i la construcció 
d'un nou peu o pilastra i d'una nova arcada [SÁNCHEZ REAL, pàg. 1 5 3 
i 157] . 
Per a l'execució del projecte, s'establi una primera etapa que incloïa 
el mur de protecció de 60 canes de llargada —93 metres, ja que la cana 
de Tarragona és de 1,560 metres— i el reforç del fonament. Les obres, 
que el Consell municipal considerà prioritàries, «fer dita obra ans de altra 
ninguna obra» començaren el 20 d'abril de l'any 1600, supervisades pel 
cònsol segon Lluc Lleó, i s'acabaren^ el 17 de desembre següent. (Apèndix, 
3.) Costaren la no genys menyspreable quantitat de 1.116 lliures. [Libre 
major, pàg. 315; 30 de març del 1601.] 
Malauradament els albarans que el cònsol Lleó entregà al clavari 
s'anotaren al Libre major sense detall, de manera que les anotacions només 
indiquen el total de la despesa que és «per obs de pagar lo reparo del 
pont de Francolí, o per obs de pagar los jornals y gastos se fan en lo 
reparo del pont de Francolí», i, per tant, ens quedem sense saber què 
s'esmerçà en salaris o en altres despeses. De tota manera, és fàcil de com-
provar que si, fins i tot, tots els diners gastats pel cònsol Lleó s'haguessin 
invertit en pagar salaris, l'ocupació laboral hauria estat d'uns 20 homes 
diaris, inferior a la dels anys 1587 i 1597. 
L A RIUADA DE L 'OCTUBRE DE L'ANY leoo 
Són nombroses les anotacions del Libre major que confirmen la gran 
riuada del mes d'octubre de l'any 1600, descrita pel canonge J . BLANCH 
[Arxiepiscopologi, Edic. 1951, II, 160-161],^ i les destrosses que causà al Rec 
Major. Heus-ne ací algunes: 
Pàg. 341.— 11 gener 1601: A m." Bernat Cavaller ferrer de la present ciutat, «y són per 
un cte. a donat de la argamassa, lo obrer li a presa per la ciutat per adobar entotxat del 
Rech Major per la vinguda del Francolí en el mes de octubre» 17 Us. 
Pàg. 343.— 21 febrer 1601: «Són per pagar al Parrillo un claper de pedres li an pres de 
sa vinya per adobar lo entutxat al ort den Maxer, per lo enderroch se avie fet en la vinguda 
del Francolí.» 11. 18 s. 
Pàg. 3 4 4 . - 4 març 1601: A Cantalossella pagès. Són per 5 quarteres de calç feta argamassa, 
«la ciutat li prengué per adobar los entutxats del Rech Major, per la rubina de la vinguda 
de Francolí en lo octubre» Us. 3 s. 
Encara el 14 d'octubre del 1601, podem llegir: 
Pàg. 357: A Joan Canals lloctinent de obrer, «y són per pagar los homens y car-
ros han treballat en escurar y fer la resclosa del Rech Major per la avinguda del Fran-
colí» 79 Us, 13 s. 3 d. 
Precisament la destrossa de la resclosa decidí els cònsols, a principis 
del 1602, a fer-ne fer una de «pedra y perpètua en lo riu Francolí», i 
contractaren els «architectors» Joan Monter de la Selva i Bertomeu Roig 
de Barcelona per fer la traça de l'obra: 
Pàg. 376.— 13 febrer 1602: «A Joan Monter architector, per quatre dietes a vaccat venint 
a ciutat y al riu Francolí, resclosa del Rech Major, per llivellar y trassar la resclosa de pedra 
que la ciutat a deliberat fer, y per la trassa a feta dita resclosa y rech» 12 Us. 
Pàg. 3 7 6 . - 13 febrer 1602: «A m.° Bertomeu Roig architector de Barcelona per 3 dietes. 
Es vingut cridat per la ciutat per trassar la resclosa del Rech Major que la ciutat a deliberat 
fer de pedra y perpètua en lo riu Francolí, y los 40 sous són per un altre mestre de Valls 
vingut ab la companyia per ajudar a tota la trassa» 8 Us. 
Ara, la riuada danyà l'obra del pont en construcció? En una anotació 
del 30 de març del 1601 que es refereix a les despeses pagades per l'obrer, 
del 2 d'abril al 17 de desembre del 1600, diu: 
«Té pagades als jornals an treballat en la dita obra del pont de Francolí, y pel que feren 
al mig del riu per distriar aygua y tota la... (?) a portat lo riu que vingué gros...» [Pàg. 315.] 
Per tant, sembla que només calgué perdre alguns jornals en netejar 
la part del riu on es treballava. 
5. E. MORERA recüfica BLANCH i situa la riuada l'any 1599 [Tarragona Cristiana, Vol. IV, Tarragona 
1955, pàg. 191. SÁNCHEZ REAL, pàg. 158], però les anotacions del Libre mayor confirmen tingué lloc l'any 
1 6 0 0 tal c o m diu BLANCH. 
E L S TREBALLS A PREU FET 
L'any 1601 es tragueren a concurs-subhasta les dues obres que encara 
mancaven per fer: l'arcada i un mur «en ves lort de Francesc Garau y 
posar sis claus en la paret o esperó de dit pont». 
L'adjudicació de l'arcada es féu a primers de juny,® i a pesar que els 
germans Pere i Francesc Ferrer baixaren les dites dues vegades, els qui 
s'emportaren l'obra foren Gabriel Ferrer, Joan Castellà, Antoni Bosch, i 
Joan Espià, tots ells mestres de cases de Tarragona, pel preu de 350 lliures; 
les quals els foren pagades en quatre terminis [Libre major, pàg. 356], l'úl-
tim d'ells quan s'acabà l'obra, 
6 juny 1601: S'entregaren a Gabriel Ferrer a bon compte per lo preu fet a pres la obra 
del pont de Francolí en fer la arcada per preu de 350 lliures 50 Us. 
30 juny: S'entregaren per la segona paga 100 lis. 
27 juliol: S'entregaren per la tercera paga 100 Us. 
29 agost: Són a compUment del preu fet 100 Us. 
Per tant a finals d'agost l'arcada estava construïda. 
Tot seguit començà la construcció del mur que s'havia adjudicat als 
germans Pere i Francesc Ferrer pel preu de 125 lliures, que també es 
pagà en quatre terminis [Libre major pàg. 352]. 
9 setembre 1601: A bon compte per lo preu fet an pres en fer la paret del pont de Francolí 
per preu de 125 lliures 40 Us. 
6 octubre: S'entreguen per la segona paga 40 Us. 
17 novembre: S'entreguen per la tercera paga 36 Us. 
Les darreres 9 lliures quedaren en dipòsit perquè quan el mur s'havia 
acabat o estava a punt d'acabar-se, els experts —avui en diríem tècnics— 
consellaren fer-lo més gruixut i més alt, motiu pel qual el cost s'incrementà 
en 17 lliures, que junt amb les nou restants no es pagaren fins al 22 de 
març del 1602. 
A C A B A M E N T DE L'OBRA (1602) 
Tanmateix l'obra no s'acabà fins al 3 de març del 1602 (Apèndix, 4) 
amb la construcció d'una «rabassa» —«rabassa» o «rebasta»?—, que devia 
ser com un acabat del fonament que sostenia el pilar sobre el qual re-
posava l'arcada. S'hi gastaren 185 lliures 15 sous i 9 diners. 
6. Ho deduïm d'aquesta anotació del Libre major, pàg. 349, 5 de juny 1601; «A mestre Perer Ferrer 
i mestre Francesc Ferrer, mestres de cases, y són de exaus per dos ditas digueren quan !a ciutat donava 
a fer a preu fet la arcada anderrocada del pont, y foren a la mitat de la abaixada abaixaren en dos vegades 
y dites 40 lliures, y la mitat era per ells y après ses liurada a m.° Gabriel Ferrer. 20 Us.» 
M A T E R I A L S U T I L I T Z A T S A L E S R E P A R A C I O N S 
Calç. Es pot dir que amb la pedra i l'arena que s'extreien del mateix 
riu, és l'únic material de construcció que s'usà a totes les reparacions, 
excepte a la passarel·la provisional del 1599. Resumint, segons les dades 
de VApèndix, tenim que la calç comprada fou, 
L ' a n y 1 6 0 0 1 .471 quar teres . ' 
L ' a n y 1 6 0 1 1 . 4 1 7 quarteres . 
L ' a n y 1 6 0 2 100 quarteres . 
El total suma 2.988 quarteres —unes 149,400 tones—, que costaren 348 
lliures, 7 sous i 6 diners. 
Forns de subministrament de calç. S Á N C H E Z R E A L [pàg. 1 5 8 ] diu que la 
calç se subministrava des d'un forn dels Mangons que l'explotava un grup 
conegut pels «bizcaïns». Tot i que, en efecte, la major part de la calç 
utilitzada a les reparacions del pont fou del forn dels Mangons, el cert 
és que també se n'usà d'altres procedències, concretament del Molnars 
[Libre major 3 3 2 , 1 7 . I X . 1 6 0 0 ] , de Constantí [pàg. 3 3 3 , 7 . X . 1 6 0 0 ] , i de 
la Creu de Valls [pàg. 3 6 5 , 9 . X I . 1 6 0 1 ] . 
El forn dels Mangons s'anomena en alguna anotació «de la Gavarra» 
la qual cosa no té res de particular; però en canvi és significatiu que a 
Pere Biscay —de fet era Pere el Biscaí—, mestre de fer calç «la ciutat li 
deixava el forn y donava loch per a fer feyna». Sembla, doncs, que la 
ciutat era la propietària del forn —no oblidem que els Mangons era un 
senyoriu que, des de feia uns quants anys, era propietat de la ciutat de 
Tarragona— i Pere el Biscaí un l'arrendatari que, com assenyala SÁNCHEZ 
R E A L [pàg. 158], treballava en companyia d'altres oriünds del País Basc.® 
Pedra. De la mateixa manera que a molts dels edificis de la Tarragona 
restaurada, en la reparació del pont s'aprofità la pedra d'antigues cons-
truccions romanes. S Á N C H E Z R E A L [pàg. 153] posa èmfasi en la utilització 
de pedra d'unes torres de la muralla vella situades en mig d'una vinya 
de la partida de Sant Fructuós, no molt lluny del riu. Una altra pedrera, 
0 munt de pedres de provable d'origen romà, que serví per a l'obra del 
pont a finals de l'any 1601, era a l'olivar d'en Gil [Libre major T^kg. 368,8 
1 15 desembre 1601]; i encara s'arrencà pedra de la Creu de Sant Pere 
[pàg. 365, 18 novembre 1601], per bé que en aquest cas sembla que es 
7. La quartera era una mesura de capacitat que a Tíirragona valia 70,800 litres. El pes de la quartera 
de calç era d'uns 50 quilos. 
8. El Libre major registra els següents biscaïns, a més de Pere: Pere Xapada, qualificat d'estranger en 
un lloc [pàg. 375, 2 febrer 1602], i de biscaí en un altre [pàg. 345, 16 març 1601], Joan de la Vissa i Joan 
de Casanoves Ipàg. 307, 11 març 1600] tots mestres de fer calç que treballen al forn dels Mangons. Joan 
Biscay, rajoler de Constantí [pàg. 308, 30 gener 1600]. 
tractava d'una pedra natural. En cap lloc consta que la pedra s'hagués 
de comprar. 
Fusta. En la reparació del 1600-1602, segurament que es deuria apro-
fitar la fusta usada en la construcció de la passarelal de l'any 1599, perquè 
només es compraren 21 cairats i una jacera. [Libre major •p^g. 356 i 357, 
22.VIII i 20.x 1601], que costaren 10 lliures 13 sous, 6 diners. 
Ferro. El ferrer Bernat Basseda cobrà per diversos treballs sense de-
tallar, 12 lliures i 10 sous. [Libre major pàg. 337, 15 novembre 1601]. A 
més s'esmerçaren en claus 7 lliures i 12 sous. 
TRANSPORT 
S'usaren carros de transport per traginar la calç i la pedra. En el decurs 
de l'any 1601, trobem 4 transports de calç per valor de 44 lliures 4 sous 
i 8 diners, i 4 de pedra que costaren 36 lliures. 
DESPESES DIVERSES 
Honoraris dels tracistes. A l'«architector» Joan Monter de la Selva se li abo-
naren per dietes i treballs «a presos en fer la traça del pont de Francolí, 
4 lliures». [Libre major pàg. 317, 12,VI,1600], i per visurar l'obra de l'ar-
cada diverses vegades, 6 lliures [pàg. 359, 22,VIII,1601]. 
Els mestres que cridà la ciutat per visurar i veure la manera que s'havia 
de fabricar l'obra, cobraren 8 lliures [pàg. 330, 8,IX,1600], i als que vi-
suraren el mur construït pels germans Ferrer, 2 lliures i 8 sous. 
Altres despeses, com per exemple els exaus de les subhastes de l'obra 
a preu fet, el dany causat a la vinya de Pere Riber, la construcció de la 
bassa de la calç, recollida de fusta, etc., sumaren un total de 31 lliures, 
13 sous de despesa. 
SALARIS 
La pujada de salaris que preocupava el Consell municipal, reflecti-
da en l'acta del 5 de setembre del 1601 [SÁNCHEZ REAL, ap. doc. V, 
pàg. 165], era general a Catalunya o només un fet local causat per la 
manca de mà d'obra per un excés eventual d'ocupació? Pregunta difícil 
de contestar a causa de les escasses dades que disposem per fer com-
paracions. A Barcelona, els salaris dels paletes entre 1570 i 1610 evo-
lucionaren de la següent manera: 
M a n o b r e M e s t r e de c a s a 
A n y 1 5 7 0 3 - 3 , 5 sous 5 sous 
A n y 1 5 7 5 3 ,5 -
A n y 1 5 8 2 3 5 
A n y 1 5 9 6 4 
A n y 1 6 0 0 4 6 
A n y 1 6 1 0 4 9-^ 
A Tarragona la ciutat pagava 4 sous diaris a la gent que contractava 
per fer guardes al terme, tant si eren de dia com de nit. El sobrestant 
de l'obra del moll, Fany 1598 cobrava 6 lliures mensuals, que descomptats 
dies festius, li sortia un salari aproximat de 4,5 sous diaris. Segons el propi 
Consell municipal, el salari que cobraven els mestres de cases que tre-
ballaven al pont era de 5 sous, i el dels manobres, 4. 
La tendència que mostra l'evolució dels salaris a Barcelona sembla 
que era general a Catalunya, i, per tant, l'augment que demanaven els 
mestres de cases de Tarragona no era per mòbils locals. Potser una pujada 
de 2 sous, o sia del 40 per cent, era excessiva, però és significatiu que 
el Consell municipal resolgués revisar els salaris i situar el dels mestres 
a 6 sous, que significava un augment del 20 per cent, el dels joves paletes 
no examinats —fadrins— a 5, i el dels manobres, a 4. 
C O S T D E L A R E P A R A C I Ó D E L P O N T D E L 1 6 0 0 - 1 6 0 2 
Obra feta per administració: 
Any 1600: Jornals i despeses 1.116 lis. 
Any 1602: Jornals i despeses 185 lis. 15 s. 9 d. 
Obra donada a preu fet 
Materials: 
Calç 348 lis. 7 s. 6 d. 
Fusta i ferro 18 lis. 5 s. 6 d. 366 lis. 13 s. 
Transport: 77 lis. 4 s. 8 d. 
Diversos: 52 lis. 1 s. 
Total 2.289 lis. 14 s. 5 d. 
9. AUTORS DIVERSOS: Història de Catalunya del segle XVII fins els nostres dies. A Vol. VIII de la 
Història de Catalunya d'ANTONI ROVIRA I VIRGILI, Bilbao, Gran Enciclopèdia Vasca, 1979, pàg. 332. 
CONSIDERACIONS FINALS 
L'episodi de les reparacions del pont del Francolí tractat aïlladament, 
té tot l'aspecte d'un fet intranscendent, però si el situem dins de la con-
juntura històrica tarragonina de finals del segle XVI i principis del XVII , 
la cosa canvia. 
Disposem de suficients elements de judici per creure que l'etapa 1575-
1610 fou la fase final i més brillant d'un període de recuperació de-
mogràfica i econòmica de Tarragona que havia començat de manera lenta 
amb el segle XVI i accel·lerat a principis de la seva segona meitat. Tan-
mateix, en el decenni 1591-1600 apareixen els primers contratemps que 
amenacen la continuïtat del redreç. Un d'ells, el més fàcil de detectar, 
fou la mortífera epidèmia del 1592, d'innegables efectes en la demografia 
i l'economia de la ciutat. 
Vist superficialment, sembla que la crisi covada per l'epidèmia no 
fou duradera. En efecte, l'estat econòmic de la ciutat semblava tan sòHd 
que el deute que havia contret per pagar inversions i atendre altres 
compromisos en uns anys de forta expansió —per exemple: la compra 
del senyoriu dels Mangons i de la lleuda de la Cartoixa; la constitució 
de censáis que obligaven la ciutat a abonar una pensió de més de 400 
lliures anuals a la Universitat; la inversió en la construcció del nou edi-
fici de l'hospital i de l'església de Santa Clara; la contribució a la mo-
dernització de les fortificacions— no solament no es contingué, sinó que 
s'incrementà per a subvenir noves i quantioses inversions, com la del 
moll que costà a la ciutat més de 14.000 lliures, o per atendre despeses 
extraordinàries per pal·liar els efectes d'una carestia de blat, o mantenir 
la milícia urbana que acudia a socórrer Perpinyà l'any 1597. Unes des-
peses que obligaren la ciutat a manllevar a censal, entre el 1593 i el 1599, 
més de 7.000 lliures. 
Per si això fos poc, calgué recórrer a nous crèdits per pagar l'any 1599, 
més de 1.200 lliures que es gastaren per celebrar el pas de Felip III, de 
retorn de les corts de Barcelona, i 400 florins d'or per obsequiar els mo-
narques; 4.000 lliures de donatiu al rei l'any 1601, i uns anys després 
prop de 2.000 més en un intent de dotar la ciutat d'aigua de la font del 
Llorito. 
A l'entom del 1605 l'endeutament absorvia gran part dels ingressos 
ordinaris, i ja havia paralitzat les inversions. Per altra part els ingres-
sos del comú iniciaven una devallada vers el 1606 que s'accentuaria anys 
després, i coincidiria amb el desembossament de 4.000 lliures que hagué 
de fer la ciutat l'any 1611, i que obtingué «a for de censal», per pagar la 
substitució de moneda bosquetana de la Taula del Canvi per altra de 
bona. Amb això la crisi que es veia venir, esclatà. 
En aquest context les 3.500 lliures, en xifres rodones, gastades en re-
paracions del pont del Francolí, han de considerar-se com una inversió 
imprevista i inevitable que contribuí a desequilibrar l'economia de la ciu-
tat; és a dir, a posar en marxa una crisi irreversible que esclatà en un 
futur no molt llunyà. 
J . M . RECASENS i C O M E S 
APÈNDIX 
1. Reparació del 1587. Anotacions del llibre de la Credensa: 
3 maig (pàg. 11): «Per ordre de dits Srs. cònsols a pagades a m.° Antoni 
Joan Ventallols, obrer, per pagar la gent a treballat en la obra del 
pont de Francolí 
10 maig (pàg. 11): «Són per pòlissa dels dits Mag. Srs. cònsols a pagades 
a Francesc Tarifa ortolà tenint a càrrec de pagar les obres dels 
camins y del pont de Francolí 
19 maig (pàg. 12): «Per la tercera setmana 
24 maig (pàg. 12): «Per la quarta setmana 
6 juny (pàg. 13): «Per la sisena setmana 
14 juny (pàg. 13): «Per la setena setmana 
21 juny (pàg. 14): «Per la vuitena setmana 
28 juny (pàg. 17): «Per la novena setmana «48 Us. 8 s. 
5 juliol (pàg. 24): «Per l'última setmana se ha gastat en dita obra 40 lis. 7 s.» 
Calç esmerçada en l'obra: 
10 maig (pàg. 11): «A Joan Miró del mas, terme de Tarragona, per 
raó de 84 quateres de cals la ciutat li a comprades a.° de 4 sous 
per la obra del pont de Francolí 16 Us. 16 s.» 
21 maig (pàg. 12): «Per albarà dels Srs. Cònsols, paga a Vicens Ma-
grinyà del mas de la Creu, terme de Tarragona, y són per lo preu 
de 304 quarteres de cals a.° 3 sous al forn, y són per la obra del 
pont de Francolí 49 Us. 8 s.» 
Total 490 Us. 5 s. 6 d. 
2. Reparació del 1597. Anotacions del Llibre major: 
22 juny (pàg. 212): Per pagar jornals y animals per lo pont de Francolí 13 lis. 
29 juny (pàg. 212): A méstre Pau Cases sobrestant de la obra del pont 
de Francolí, per pagar jornals 22 Us. 6 s. 6 d. 
6 juliol (pàg. 216): Per pagar els manobres 35 Us. 6 s. 
13 Us. 10 
44 Us. 10 
65 Us. 18 
49 Us. 17 
«54 Us. 11 
«59 Us.. 
47 Us. 19 
«48 Us. 8 
40 Us. 7 
14 juliol (pàg. 216): Per pagar els manobres 79 Us. 3 s. 6 d. 
20 juliol (pàg. 217): Per pagar els manobres 67 Us. 1 s. 6 d. 
27 juliol (pàg. 217): Per pagar els manobres 37 Us. 19 s. 
3 agost (pàg. 218): Per pagar els manobres 40 Us. 
10 agost (pàg. 218): Per pagar els manobres 23 Us. 4 s. 6 d. 
17 agost (pàg. 218): Per pagar els manobres 35 Us. 8 s. 
24 agost (pàg. 219): Per pagar els manobres 51 Us. 10 s. 
3 set. (pàg. 224): Per pagar els manobres 26 Us. 12 s. 6 d. 
7 set. (pàg. 224): Per pagar els manobres 30 Us. 9 s. 
14 set. (pàg. 224): Són per pagar la gent a treballat en dita obra, y es 29 Us. 12 s. 8 d. 
la última setmana y a acabat la obra 
Total sumen les setmanades 491 lis. 13 s. 2 d. 
Calf esmerçada en l'obra 
22 de juny (pàg. 212): A Joan Martorell de la Gavarra de Constantí, 
són a compliment de 30 lliures 3 sous per lo preu de 20 quarteres 
de cals dell comprada com les restants aja rebudes estos dies per 
adobar lo pont de Francolí 
Total 
10 lis. 
501 lis. 13 s. 2 d. 
3. Despeses de l'obra realitmda per administració l'any 1600, segons albarans presentats per l'Obrer. 
[Libre major, pàg. 315.7 
29 abril (pàg. 314): Per obs de pagar lo reparo del pont 
13 maig (pàg. 316): Per obs de pagar lo reparo del pont 
21 maig (pàg. 316): Per obs de pagar lo reparo del pont 
17 juny (pàg. 317): Per obs de pagar lo reparo del pont 
1 juliol (pàg. 317): Per obs de pagar lo reparo del pont 
14 juliol (pàg. 318): Per obs de pagar lo reparo del pont 
5 agost (pàg. 318): Per obs de pagar lo reparo del pont 
31 agost (pàg. 329): Per obs de pagar lo reparo del pont 
9 set. (pàg. 330): Per obs de pagar lo reparo del pont 
16 set. (pàg. 332): Per obs de pagar lo reparo del pont 
24 set. (pàg. 332): Per obs de pagar lo reparo del pont 
30 set. (pàg. 332): Per obs de pagar lo reparo del pont 
8 oct. (pàg. 333): Per obs de pagar lo reparo del pont 
14 oct. (pàg. 333): Per obs de pagar lo reparo del pont 
29 oct. (pàg. 336): Per obs de pagar lo reparo del pont 
2 nobre. (pàg. 334): Per obs de pagar lo reparo del pont 
2 dbre. (pàg. 331): Per obs de pagar lo reparo del pont 





















Albarans de calç de l'any 1600: 
30 gener (pàg. 308): Joan Biscay rajoler de Constantí, deu a 30 de janer 
1600, 41 lis. 8 s. 3 d. 
rebudes de m.° Castells, clavan y albarà n.° 137 a compliment de 457 
q. de cals en gleva n.° 2 s. 3 d. per lo reparo del pont de Francolí 
an feta fer los mags. Srs. Cònsols. 
11 març (pàg. 308): Per lo preu de 261 q. de cals a rebuda la ciutat 
a.° 2 s. 3 d. de Joan Despalet y de Joan 29 lis. 12 s. 3 d. 
17 set. (pàg. 332): Per 480 q., de les quals 400 eren calç fusa a 1 s. 
6 d. la q. i 80 de calç en gleva, a.° de 2 s. 6 d. 40 lis. 
10 oct. (pàg. 333): Per 273 q. a.° de 3 s. 42 lis. 3 s. 
Total 1.471 quarteres 153 lis. 3 s. 6 d. 
Albarans de calç del 1601: 
16 març (pàg. 319): 647 quarteres de calç en gleva, a raó de 2 sous 
6 diners 80 lis. 17 s. 
2 oct. (pàg. 319): 600 quarteres a 2 sous 6 diners quartera, que per a 
fer feyna y per aver alguns ossos y esmenada la cals, se a feta 
esmena de 5 lis. y axí no se li donen sinó 70 lis. 
24 oct. (pàg. 364): Per 70 quarteres a 4 sous, 6 diners, són 9 lis. 
9 nobr. (pàg. 365): Per 100 quarteres a 3 sous, 6 diners, són 17 Us. 10 s. 
Total 1.417 quarteres 177 Us. 7 s. 
4. Obra realitztida l'any 1602. Anotacions del Libre major: 
a.) Salaris 
12 gener (pàg. 374): Per la gent a treballat en la cava del pont del 
Francolí 11 Us. 4 s. 
16 gener (pàg. 374): Per pagar los mestres y manobres an treballat la 
setmana passada 13 Us. 
26 gener (pàg. 375): Per la gent a treballat en fer la rabassa del pont 21 Us. 18 s. 
12 febrer (pàg. 376): Per los mestres an treballat en lo pont de Francolí 
i Rech Major 17 Us. 13 s. 9 d. 
17 febrer (pàg. 377): Per pagar la gent 18 Us. 4 s. 
21 febrer (pàg. 375): Per pagar la gent a treballat la setmana passada 
en fer la rabassa 21 Us. 4 s. 
24 febrer (pàg. 377): Per pagar la gent y mestres de cases 11 Us. 18 s. 
3 març (pàg. 378): Per pagar los mestres y manobres an treballat la 
setmana passada al pont de Francolí 24 lis. 4 s. 
Despeses de salaris 142 Us. 5 s. 9 d. 
h)MateTÍal 
1 febrer (pàg. 375): A Pere Xapada, estranger, y són per lo preu de 
100 q." de cals, la ciutat a comprada per fer la rabassa del pont 
de Francolí, a 3 s. 6 d. q . ' 17 Us. 10 s. 
c) Transport 
8 debre. 1601 (pàg. 368): Pagades a Pau Canals lochtinent de obrer, 
y són per pagar los carros an tirada pedra del olivar den Gil al 14 Us. 16 s. 
pont 
15 debre. 1601 (pàg. 368): Per pagar los carros y omens an treballat 
en tomar pedra an replegada per lo riu y del olivar den Gil a 
portada al pont de Francolí per la rabassa 11 Us. 4 s. 
Total despeses 185 Us. 15 s. 9 d. 
